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中華財政學會第四屆第二次（2012年）會員大會暨學術研討會
議 程
日 期：中華民國101年12月8日(星期六)
地 點：國立臺北商業技術學院行政大樓七樓國際會議廳台北市中正區濟南路一段321號
主辦單位：中華財政學會
合辦單位：臺北商業技術學院財政稅務系
政治大學社會科學學院財稅政策與制度研究中心
政治大學社會科學學院綠色能源財經研究中心
09:00-09:30 報到、領取資料(行政大樓七樓國際會議廳川堂)
09:30-10:45 2012年會員大會
時間分配 會 議 內 容 主 持 人 或 報 告 人
09:30~09:50 開幕式
主 席：徐偉初/中華財政學會理事長
貴賓致詞：賴振昌/臺北商業技術學院 校長
主管機關代表致詞：
09:50~10:00 上次會議決議執行情形及會務報告 羅能清/中華財政學會秘書長
10:00~10:45
理事理事會報告 金世朋/中華財政學會常務理事
監事會報告 朱澤民/中華財政學會常務監事
提案討論 徐偉初/中華財政學會理事長
臨時動議 徐偉初/中華財政學會理事長
最佳博士論文報告 陳建印/臺北大學經濟學系博士
頒發101年度最佳博士論文獎 吳德豐/財團法人資誠教育基金會
頒發101度最佳碩士論文獎 陳聽安/中華財政學會創會理事長
10:45－11:10 茶敍交誼時間
11:10－12:30 財政政策論壇：
主題:全球金融危機下的
財政紀律
主持人：陳聽安/政治大學名譽教授
引言人：何志欽/成功大學執行副校長
與談人：蘇建榮/臺北大學財政學系教授兼公共事務
學院院長
與談人：孫克難/臺北商業技術學院財政稅務系副教
授兼系
主任
12:30-13:30 午餐時間(用餐地點:行政大樓7樓側廳)
學術研討會
A 場
時 間：13：30-16：50 
地 點： 七樓國際會議廳
A1主持人：周德宇/政治大學財政學系副教授
113：30-15：00 
題 目 發 表 人 評 論 人
開徵酒品健康捐正當性之探究
林晏如/台中科技大學財政稅務系副教授
韓幸紋/淡江大學會計學系助理教授
許績天/長庚大學醫務管理學系助理教授
羅光逹/政治大學財政學系副教授
生育津貼對生育率之影響
林妏蓁/政治大學財政學系
陳國樑/政治大學財政學系副教授
黃勢璋/中華經濟研究院第三研究所助理研究員
劉彩卿/臺北大學財政學系教授
15:00-15:20 茶敍交誼時間
A2主持人:周麗芳/政治大學財政學系教授
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115：20-16：50 
題 目 題 目 評 論 人
土地增值稅稅率調降對國家財政衝擊
之實證研究
黃明聖/政治大學財政學系教授
黃淑惠/台中科技大學財政稅務系教授
李佳娟/台中科技大學會計財稅研究所碩士
林恭正/臺北大學財政學系副教授
兩岸所得稅居住者認定標準之比較研
究
洪國仁/逢甲大學財稅學系助理教授 陳妙香/德明財經科技大學財政稅務
系
助理教授
B場
時 間：13：30-16：50 
地 點： 六藝樓五樓501教室
B1主持人：黃明聖/政治大學財政學系教授
13：30-15：00 
題 目 發 表 人 評 論 人
地方政府公共支出效率的衡量： 隨機邊界
模型的運用 單珮玲/ 淡江大學會計學系助理教授
謝文盛/臺北商業技術學院財政稅
務系
副教授
Measuring and explaining health 
spending in Am erican area: a super SBM 
m odel
許義忠/臺中科技大學財政稅務系副教授
王肇蘭/東華大學會計系助理教授
連賢明/政治大學財政學系教授
15:00-15:20 茶敍交誼時間
B2主持人：孫克難/臺北商業技術學院財政稅務系副教授
1 15：20-16：50 
題 目 發 表 人 評 論 人
臺灣企業租稅管理與盈餘管理行為研究：
追蹤資料的應用
高儷華 /中原大學會計系副教授
單騰笙 /中原大學會計系助理教授 王肇蘭/東華大學會計系助理教授
台灣工業部門生態效率：環境距離函數應
用
郭振雄/台北大學會計學系副教授
陳香梅/政治大學財政學系副教授
羅光達/治大學財政學系副教授
賴育邦/政治大學財政學系教授
16:50-17:00 閉幕式
徐偉初/中華財政學會理事長
孫克難/臺北商業技術學院財稅系系主任
註1：根據本會章程第三十二條規定辦理。
研討會議程時間分配：發表人：20分鐘，評論人：10分鐘，討論時間：15分鐘
學術研討會歡迎非會員有興趣者參加,報名請向北商程小姐報名23226388(下午/晚上)或中華財政學會羅小姐23958755。可申請
研習證明。
最近更新在 週三, 28 十一月 2012 12:11
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